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By N E C D E T  S A K A O Ğ LU *
Abdülhak Şinasi Hisar, ‘Geçmiş Zaman Köşkle- 
ri’nde ‘Çocuklar ve Oyuncaklar’ı anlatırken “İçin­
de çocukların oynadıkları bir bahçe kadar insana 
müsterih, hafif, masum, munis, taze ve güzel gö­
zükecek ne vardır? Böyle bir manzara bize cen­
neti düşündürür” diyor. İstanbul tarihinden ve 
folklorundan ulaşan bilgiler ise bu eşsiz kentin 
aynı zamanda bir çocuk cenneti, oyun ve oyun­
cak dünyası olduğunu gösteriyor: Orta oyunu,
I n  bis Houses o f the Past”, the Turkish writer 
Abdulhak. §inasi Hisar devotes a chapter to Chil­
dren and Toys, in which he says, “What could 
appear more restful, innocent, familiar, fresh 
and delightful than a garden in which children 
are playing? Such a scene reminds us o f heaven. ” 
Our knowledge of Istanbul's history and folklore 
shows that this remarkable city was a children's 
paradise, a world o f games, toys and entertain-
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karagöz, kukla, meddah, bayram yerleri, 
âmin alayları, hitan (sünnet) cemiyetleri,
Razaman sergileri, Diıekleraıası canbaz- 
haneleri, Eyüp Oyuncakçılar Çarşısı, 
kentin tüm sokaklarını turlayan seyyar 
oyuncakçılar... Bütün bu zenginlik salt 
çocuklar için değil; çocukluklarını özle1 
yen yetişkinler için de doğal bir Disne 
land’dı. Ne yazık ki İstanbul, bu ço­
cuk dünyası çehresinin bütün 
pembeliklerini 20. yüzyılda yitir- |  
iniştir.
Başta Eyüp Sultan olmak üzere 
türbeleri, camileri, mescitleri ile kut­
sal bir açık hava müzesi kimliği taşı­
yan Eyüp’ün tarihinde üç özgünlük yakala­
nıyor: Kaymakçılık, kebapçılık, oyuncakçılık. Ko­
numuz olan Eyüp oyuncakçıları, zengin İstan­
bul’un bu uhrevi ve yoksulca semtinde tahtadan, 
tenekeden, deriden, tüyden, topraktan, aşı boya­
sından, ucuz, ehven, ömürsüz fakat çocuklar için 
anlamlı nesneler üretiyorlar; çınçın, şakşak, dü­
dük, hacıyatmaz, tef, dümbelek, canbaz, aynalı 
beşik, dönme dolap, tahta kılıç, kamış tüfek, ipli 
ok, davul, trampet, fırıldak, topaç, zeybek, çekir­
ge, kanarya, fare, kursak düdük, havan, testi, ara­
ba, şeytan minaresi, top vs. yapıyorlar; bu naiv 
oyuncakları çocuk gülücüklerini andıran mor, ye­
şil, kırmızı, mavi, sarı, turuncu renklerle boylıyor­
lardı.
İstanbul’un geleneksel el tezgahlarının en sevimli­
si Eyüp Oyuncakçılığının geçmişteki varlığından 
Evliya Çelebi, Seyahatname’sincle söz ediyor. Ama 
Oyuncakçılar Çarşısındaki ustaların mini mini tez­
gahlarında çocuk ruhuna seslenen buluşlarını; 
testerelerinin, keserlerinin, matkaplarının, el toı-
ment: the orta oyunu (a kinci 
of Turkish folk drama in which 
he characters are Turkish  
regional types and the actors imitate 
their dialects while depicting their occupations), 
the Karagöz shadow play, meddah (story teller), 
funfairs, âmin edayı (ceremonies performed by a 
class when a child began school), entertainments 
at circumcision ceremonies, toy stalls during  
Ramazan, acrobatic displays, the toymakers o f 
Eyüp, and street toy vendors. They all added up to 
a Disneyland o f  the past fo r  children and  fo r  
adults nostalgic fo r their own childhood. What a 
pity that most o f these traditions have been swept 
away by modern life during the 20th century.
Eyüp on the Golden Horn was a district made 
sacred by the tomb o f Eyüp Sultan, standard bear­
er o f the Prophet, and  thousands o f  visitors 
streamed to visit the tombs, mosques and cemeter­
ies here. As a result Eyüp also became famous fo r  
its kebab houses and cream shops which provided 
visitors with food and refreshments, and fo r its toy 
makers whose wares would have distracted bored 
children. These were cheap, fragile toys made of
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nalarının tıkırtılı, vızvızlı, çınlayışlı, ötüşlü, kulak­
ları şenlendiren seslerini anlatmıyor. Oyuncakçıla­
rın esnaf alaylarında “Arabalar üzre dükkanlarını 
kamış borularla ve tırıllarla ve fırıldaklarla ve hur­
da def ve dümbelek ve kemençe maskariyat ve 
masumları avutacak oyuncaklarla süsleyip geçtik­
lerini”; oyuncakçıların ise "Ak sakallı, gözü sür­
meli çelebiler; kelle-puşlu, ayağı nalınlı, 
selamiye avret takyeli” adamlar ol­
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dan ilk söz eden 
Evliya Çelebi’den 
sonraki 250 yıllık 
meçhul dönemin ardın­
dan bu şenlikli çarşının bir yangınla yok olup git­
tiğini ve tek oyuncakçı kaldığını, 1921'de Vakit 
gazetesindeki “Eyüp Oyuncakçıları” başlıklı yazı­
sında Ahmed Rasim haber veriyor.
Sermet Muhtar Alus, Tarih Hazinesi’ne 1951’de 
yazdığı “Eyüp Oyuncakları”nda, Oyuncakçı Çık- 
mazı’nı “Sol kolda mostralarını donatmış 
oyuncakçılar, ardarda, yanyana bir sürü 
dükkân.... Oyuncaklar Nuh nebilik, 
birbirinin aynı ve hep bir örnekti: 
Davul, tef, darbuka, araba, be­
şik, salıncak, havan, tere­
yağı yayığı, topaç, ko­
cakarı zırıltısı,
wood, tin, leather; feathers and clay; rattles, whis­
tles, tumblers, tambourines, drums, acrobats on 
sticks, cradles, m iniature big wheels, wooden 
swords, rifles made o f reeds, bows and arrows, 
trumpets, windmills, spinning tops, balls, bagpipe 
whistles, toy grasshoppers, canaries and  mice, 
miniature pestle and  mortars, jugs and  carts.
These naive toys were p a in ted  in 
crude, bright colours <- purple, 
green, red, blue, yellow and  
orange.
The toy makers o f Eyüp are 
mentioned by the 17th cen­
tury Turkish writer, 
Evliya Çelebi, but bis 
description cannot 
bring to life the 
cheerful ringing, 
rasping, tapping  
and humming sound  
o f saws, chisels, drills 
and lathes as they produced 
these tiny  objects which  
appealed so to children’s spirit o f 
play and make-believe. Tie has left us a 
description o f the toy makers in a guild proces­
sion three hundred years ago, "They passed on 
their floats with reed pipes, ringing bells and  
windmills, tiny tambourines, dümbeleks [drums 
made o f two wooden or earthenware howls, one 
covered with a skin a nd played with a stick or the 
fingers] and kemençes [small three-stringed violins 
played like a cello], masquerading and  hung 
about with toys fo r  innocent c h ild r e n H e  also 
relates that the toy sellers were white bearded old 
men, who to attract customers used to imitate 
children begging fo r a toy: “Oh nurse! I  want this 
toy, or perhaps not!” while they pretended to a y  
and played bell sticks and drums.
Eor 250 years no other writer appears to have 
thought the toy makers o f Eyüp worth mentioning, 
and in 1921 the bazaar where their workshops 
were situated burnt down leaving just one toy 
shop intact. The writer Sermet M uhtar Alus 
recorded in 1951 that the toy shops o f Eyüp were 
arrayed along the left side o f a single dead-end
street. “The 
toys might have 
come fro m  the 
age o f Noah him­
self”, he declares, 
a n d  goes on to 
describe each one in 
detail. For example, 
the tumbler or hacıyat­
m az was a sm all cork.
şakşak, kaval, kursak düdük, hacıyat­
maz. Zinhar suret ve canlı mahluk 
nevine benzeyeni yoktu...” diyerek 
betimlemiştir. Sonra, her bir oyunca­
ğın biçimlerini, renklerini, özellikleri­
ni, örneğin “Hacıyatmaza gelelim: Allı 
yeşilli kaymak kağıtlarına sarılmış küçük 
bir mantar, altında kurşun, üstünde renk 
renk horoz tüyü... istediğin kadar fırlatıp 
fırlatıp at, yatmaz oğlu yatmaz!” şeklinde 
ifade etmiştir.
İstanbul Ansiklopedisi’ndeki “Eyüp Sul­
tan Oyuncakları "ft da Muallim Ahmet!
Ağın’ın anılarını aktaran Reşat! Ekrem 
Koçu, Oyuncakçılar Çarşısındaki 
dükkan sayısının 25-30 ol­
duğunu yazıyor. M.
Halit Bayrı ise Eyüp 
Sultan’ın çocuk kültü­
ründeki yerini vurgu­
layarak eskiden türbe zi­
yaretlerinde çocuklara Hz.
Eyyub’un merkadine örtülen at­
lasın eteğinin öptürüldüğünü, hasta, huy tutan 
çocukların türbedara okutturulduğunu, türbedeki 
teşbihlerden geçirildiklerini, sünnet olacak, okula 
başlayacak çocukların da ilkin Eyüp Sultan 
ziyaretine götürüldüklerini anlatır ki kuşku­
suz bu gelenekler; oyuncakçılığın Eyüp’te 
yerleşmesinin nedenleriydi. Fakat, elli yıl 
önce Anadolu'nun ücra bir kasabasındaki 
çocukluğumda bana da Eyüp oyuncakların­
dan, küçük bir trampet, dört tekerlekli bir 
arabacık, çınçın, düdük vs. kısmet olduğu­
na göre burada yapılanlar, taşranın 
oyuncak yoksunu masumlarını da se­
vindirecek kapsamda bir iş kolu itli.
Şimdilerde, “Çocukluğun Tarihi” 
üzerine çalışan Prof. Dr. Bekir 
Onur, İstanbul Şehir Müzesi 
Müdürü Füsun Kılıç, bu eski 
dünyanın izlerini sürmekteler.
Eyüp oyuncaklarından elege- 
çenler ise hem otantik hem nos­
taljik birer obje olarak özenle ko­
runuyor. “Ak sakallı, gözleri sür­
meli, ayağı nalınlı, başlarında sela- 
miye takke” oyuncakçılardan ise ne 
bir resim, ne de anı günümüze ulaş­
mış değil. Üç yüzyıllık bir zanaatin, 
sayısı otuzu bulmayan tef, dümbelek, 
hacıyatmaz, yayık ve beşiği ise Yıldız Sarayında 
saklanıyor. •
wrapped in red and green paper with a piece of 
lead at the hase and a multicoloured cockerel 
feather on top. You could throw it as much as 
you liked hut it would never topple over. "
In his Istanbul Encyclopedia. Reşad Ekrem 
Koçu recorded that there were 25 to 30 toy 
shops in Eyilh. Halit Bayır recalled that chil­
dren were frequently taken to visit the holy 
tombs in Eyüp if they were ill or temperamen­
tal, and before such important events as cir­
cumcision or starting school, and  con­
cludes that this was why Eyüp became a 
centre o f toy production. During my 
childhood in a remote provincial 
town 1 had several o f these Eyüp 
toys - a small trumpet, a cart, a 
hell stick, whistle and so on, show­
ing that the toy makers o f Eyüp 
produced sufficient fo r  children 
around the country.
Prof. Bekir Onur, who is presently 
writing a History of Childhood, and 
Director o f Istanbul City Museum 
Füsun Kılıç have been tracking down 
surviving examples o f Eyüp toys. Less 
than thirty can now he seen in this 
museum at Yıldız Palace. Sadly no 
painting or photograph has been found o f the 
traditional toy sellers themselves. •
* Necdet Sakaoglu, araştımıacı-yazar. '  Necdet Sakaoğlu is a writer and historical researcher.
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Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
